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ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВОМ НЕДВИЖИМОСТИ
Со временем в любой организации возникает вопрос организации оп­
тимального управления данными. Автоматизация данного процесса позволя­
ет ускорить работу сотрудников, хранить и структурировать большие объемы 
данных.
Развития рынка. привело к увеличению количества компаний занима­
ющихся. риэлторскими услугами также, возросла и конкуренция между ком­
паниями. Чтобы оставаться на плаву и стать лидером своей отрасли следует 
постоянно увеличивать эффективность работы агентства. следовательно, 
чтобы увеличить эффективность работы, необходимо максимально сократить 
время поиска, подбора необходимой недвижимости, а также время сбора и 
оформление документации.
Работа с клиентами состоит из 2 этапов: на первом этапе выполняется 
поиск объектов недвижимости на рынке, подходящих запросу клиента, на 
втором. - оформления юридических документов.
Актуальность исследования заключается в том, что в связи с высоким 
количеством объектов недвижимости на рынке, подбор и поиск необходимой 
может быть затруднителен, поэтому просто необходим инструмент, который 
позволит упростить и ускорить эти задачи, а также позволит сделать проще 
подбор и оформление нужной юридической документации. Таким образом 
проектируемая информационная система, позволит сотрудникам агентства 
работать быстрее и эффективнее.
Успех агентства недвижимости заключается в том, что чем больше 
находится в базе, тем больше клиентов и удастся привлечь и предоставлять 
услуги по подбору недвижимости быстрее и качественнее, тем самым повы­
сится лояльность потенциальных клиентов к агентству.
В данной статье мы проанализируем несколько популярных систем и 
сравним их преимущества и недостатки между собой.
"1С: Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С: 
ERP"[1] предназначено для автоматизации управленческого и бухгалтерского 
учета в компаниях, занимающихся сделками по купле-продаже объектов 
недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках. Решение 
позволяет повысить эффективность подготовки и проведения сделок с
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недвижимостью в строительных и девелоперских компаниях, в риэлторских 
компаниях и агентствах недвижимости.
1С:Риэлтор представляет следующий функционал:
- формирование квартирограмм для новостроек, хранение и 
сравнение версий квартирограмм;
- хранение истории изменения параметров объектов недви­
жимости (площадей, количества помещений и т.п.);
- возможность назначения объектам недвижимости произ­
вольных свойств с дальнейшим их использованием в отчетах;
- привязка к объектам произвольных файлов - фотографий, 
отсканированных документов и т.п.;
- отображение текущих статусов объектов: открыт в прода­





- неудобное и перегруженное меню;
- отсутствие функции оповещения о новых объявлениях на 
площадках;
- высокая стоимость.
АРК «Риелтор» [4] - это система, которая поддерживает все основные 
процессы по продаже (аренде) любого типа жилой и коммерческой 
недвижимости от момента первичного обращения клиента в компанию до 
оформления полного комплекта документов для заключения сделки.
Возможности АРК «Риелтор»:
- вся информация по обращениям, клиентам, объектам не­
движимости, договорам, планам продаж и другим учетным дан­
ным в одном месте;
- интеграция с системами колл-трекинга для отслеживания 
источника обращения и анализа эффективности маркетинговых за­
трат;
- интеграция с сайтами компании и проектов;
- интерактивные аналитические отчеты с возможностью ра­
боты с ними на планшетах и сотовых телефонах.
Преимущества:
- наглядная воронка продаж в виде диаграммы;
Недостатки:
- неудобное меню;
- отсутствие размещения объявлений на площадках;
- оплата по подписке.
«ИошеСКМ»[3] - мультилистинговая CRM-система для автоматизации 
бизнеса риэлторского агентства. Ведение базы объектов недвижимости, 




- колл-центр и телефония;
- история взаимодействия с клиентом;
- системы лояльности;




- гибкая настройка меню.
Недостатки:
- отсутствие рассылки;
- нет управления заявками;
- оплата по подписке;
- отсутствие размещения объявлений на площадках.
YUcrm[2] — профессиональная CRM система для сферы
недвижимости. Её внедрение позволит увеличивать и контролировать 
продажи, вести учет всех обращений, клиентов, сделок и рекламных 
источников, оценивать качество работы менеджеров и агентов.
Возможности YUcrm:
- прослушивание входящих/исходящих звонков сотрудников;
- контроль эффективности работы менеджеров и агентов;
- автоматическая выгрузка объектов на все рекламные пло­
щадки объявлений и сайт компании;
- возможность публиковать закрытую базу объектов с комис­
сиями для агентов, отдельно от интерфейса crm;
- отслеживание эффективности рекламных кампаний;
- автоматическая выгрузка объектов на сайт компании;
- вся актуальная база объектов недвижимости в одном месте;
- отдельный портал для работы агентов с вашими объектами. 
Преимущества:
- отслеживание эффективности рекламных кампаний;
- удобный интерфейс;
- автоматическое размещение объявлений на площадках. 
Недостатки:
- много лишнего функционала;
- оплата по подписке.
Ниже приведена таблица сравнения существующих ИС, где мы 
наглядно можем увидеть преимущества и недостатки каждой системы 
(таблица 1).
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ФлИКШП! 1C: Рпэлтор АРК «Риелтор» Ноше СКЛ! YUcrm
Сложность системы • • • •
Размещение объявлений на 
площадках с >^етом расписания. • • • •
Нет тншЕисйиня
Контроль и привязка 
фанлов.'-докмдентов к сделке. • • • •
ПостановкаАнравление плана 
задач для сотрудников. • • • •
Разграничение прав доступа. • • • •
Оповещения о новых объявлениях 
на ^тсазанных площадках. • • • •
Автоматнчес кое формирование 
форм первичных донутлентов на 
основе произвольных щаблонов
• • • •
Стэплсость: около 150 тыс. 7550 руб/мес. От 3640 руб/мес. От 7000 руб/мес.
Таблица 1 - таблица сравнения существующих ИС.
Опираясь на все вышесказанное, можно сделать вывод, что программа 
«1С:Риэлтор» больше подойдет крупным агентствам и организациям 
связанными с недвижимостью. Среди преимуществ данного программного 
обеспечения можно выделить широкий функционал и набор характеристик. 
В данной программе есть все необходимое для успешного ведения 
документации и отчетности. Также присутствует необходимый функционал 
для успешного управления персоналом агентства. Еще можно выделить 
наличие функции выгрузки объявлений по запланированному времени. 
Среди преимуществ также можно выделить надежность системы и большое 
количество специалистов в данном ПО. Среди недостатков системы можно 
выделить перегруженный функционал, сложность меню и относительно 
высокую стоимость. Также из недостатков можно отметить, что данное 
программное обеспечение требует дополнительной подготовки и 
квалификации сотрудников.
АРК «Риелтор» - система с необъяснимо высокой ценой. В системе 
практически отсутствуют весь необходимый функционал для риэлтора, либо 
организаций, которые занимаются недвижимостью. Также из недостатков 
можно выделить сложные интерфейс, который был разработан очень давно и 
с тех пор не менялся.
«HomeCRM» является наиболее оптимальным решением на рынке. 
Производители данной системы позиционирует ее как «CRM - система для 
автоматизации бизнеса, риэлторского агентства». Данная система имеет ши­
рокий функционал, простой и интуитивный интерфейс, в котором может 
разобраться рядовой сотрудник без дополнительной квалификации. Имеется 
практически все самое необходимое для успешного функционирования. 
среднестатистического агентства недвижимости. «HomeCRM» покроет по­
требности большинства агентств недвижимости своим функционалом и воз­
можностями. Среди преимуществ также можно выделить его низкую стои­
мость, но оплата здесь по подписке, как и у большинства аналогичных си-
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стем. Из недостатков можно выделить отсутствие автоматической выгрузки 
объявлений и отсутствие рассылки.
«YUcrm» в целом также является неплохим решением, также, как и 
«HomeCRM». По функционалу данные программы практически не отлича­
ются, за исключением некоторых функций, например: автоматическая вы­
грузка объявлений на площадки, которая присутствует в «YUcrm^>. Из недо­
статков можно отметить наличие некоторых лишних функций, без которых 
можно было вполне обойтись и достаточно высокую цену, это, возможно, 
обусловлено тем, что в отличие от той же «HomeCRM» в «YUcrm» присут­
ствует большее количество функций, включая автоматическую выгрузку, но 
стоит ли переплачивать за это в 2 раза, решать уже Вам.
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РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ САЙТА И
СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных проблем без­
опасности сайта, которые могут возникнуть в процессе его использования. 
Описываются цели, с которыми злоумышленники проводят атаки на WEB- 
ресурсы и принципы проведения XSS-атак и DDOS-атак, а также способы 
защиты от них.
Ключевые слова: несанкционированный доступ, кража данных, XSS-атака, 
ботнетом.
Какие проблемы безопасности могут возникнуть с сайтом?
